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АДАПТИВНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. Процессы диджитализации являются глобальными и проявляются во всех сферах 
хозяйственной деятельности экономических субъектов. Развитие цифровой экономики коррелирует с 
динамикой образовательной, научно-технической и инновационной деятельности в стране. Особенное 
влияние на развитие цифровой экономики осуществляет высшее образование как система, осуществляющая 
подготовку высококвалифицированных кадров, проведение качественных исследований и генерацию 
инноваций. Целью исследования является выявление перспективных направлений развития системы 
высшего образования в условиях цифровизации национальной экономики. В Секции 1 статьи представлен 
авторский методический подход к оценке влияния образовательной, исследовательской и инновационной 
компонент на развитие цифровой экономики. Реализация авторского подхода предусматривает поэтапное 
использование методов статистического, индексного, кластерного и системного анализа. Доказано влияние 
высшего образования на выделенные структурные компоненты цифровой экономики (образовательную, 
исследовательскую, инновационную). Результатом исследования стало определение ключевых тенденций 
развития системы высшего образования в условиях цифровой экономики. Проблемы развития высшего 
образования систематизированы в такие группы: контекстуальные, правовые, организационно-экономи-
ческие, финансовые, логистические проблемы и проблемы интернационализации. На основании результатов 
проведенного анализа авторы приходят к выводу целесообразности формирования концептуальной базы 
повышения цифровой адаптивности системы высшего образования к новым социально-экономическим 
условиям.  
В Секции 2 охарактеризована концепция стратегии адаптации национальной системы высшего образо-
вания к вызовам цифровой экономики. Разработка концепции реализована с использованием структурно-
функционального, системно-синергетического и институционального подходов. В основу предлагаемой 
концепции авторами положена идея углубления долгосрочного партнерства университетов со 
стейкхолдерами по модели Quadruple Helix. В выводах авторами выделены ключевые приоритеты 
имплементации стратегии адаптивности системы высшего образования к условиям цифровой экономики, в 
частности: гармонизация с приоритетами государственной инновационной, научной, образовательной 
политики; стимулирование образовательного и научно-технического сотрудничества субъектов модели 
Quadruple Helix; внедрение эффективной модели финансирования высшего образования; активизация между-
народного научно-образовательного сотрудничества вузов; ускорение темпов внедрения современных 
информационных и коммуникационных технологий; обеспечение эффективного функционирования системы 
защиты прав интеллектуальной собственности; активизация процессов коммерциализации результатов 
научных исследований.  
Ключевые слова: высшее образование, цифровая экономика, адаптивность, концепция Quadruple Helix, 
стратегия, университет.  
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